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Resumen. 
Este artículo pretende asociar las ideas expresadas por los autores de la primera mitad del siglo 
XX, al contexto.sociopolítico de su época. Así, se analizan las visiones de los núsmos.dentro de 
su posición teórica común: el Historicismo Cultural. Se comparan las obras sobre un tema de 
referencia como es el del Neolítico peninsular. 
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Abstract: 
This paper pretend to associate ideas expressed for authors of the half fust XX century, to the 
sociopolitic context of their time. So, they are analyzed the opinions in their common teoretical 
position:. cultural historicism. Toe works about N eolithic are compared as reference. 
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